





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図版3 洪頂山北崖 風門口所刻 刻経及び「安公之碑」刻銘 題刻 （據 坂田玄『中国の摩崖刻経』）
で
あ
り
、
一
見
言
語
遊
戯
に
堕
す
か
の
観
を
呈
す
る
措
辞
の
も
と
に
、
文
字
を
超
克
し
よ
う
と
す
る
希
願
が
示
さ
れ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
碑
銘
は
、
讚
頌
対
象
沙
門
の
道
号
に
因
む
「
安
」「
」「
一
」
の
文
字
を
強
い
て
重
畳
さ
せ
て
そ
の
風
光
を
細
密
に
表
述
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
初
行
の
「
大
沙
門
僧
安
」
の
「
安
」
は
僧
名
そ
の
も
の
を
示
し
、
こ
の
「
安
」
字
に
因
ん
で
安
心
立
命
の
得
悟
の
実
態
が
、
「
安
」
と
「
不
安
」
の
対
立
概
念
を
基
盤
に
対
照
的
に
綴
ら
れ
、
対
待
超
脱
の
現
実
昇
華
の
手
段
が
識
見
否
定
に
絡
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
因
み
に
記
せ
ば
、
当
時
訳
出
さ
れ
て
い
た
『
大
般
涅
槃
經
』
に
は
、
善
男
子
、
佛
性
、
亦
色
非
色
、
非
色
非
非
色
、
…
…
略
…
…
亦
一
非
一
、
非
一
非
非
一
、
…
…
（「
師
子
吼
菩
品
注
」）
な
ど
と
否
定
の
論
理
に
よ
る
真
理
を
表
出
す
る
方
法
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
既
成
概
念
の
否
定
に
よ
る
真
理
当
体
の
説
示
を
行
な
う
老
、
莊
道
徳
の
表
現
と
混
じ
っ
て
こ
う
し
た
文
辞
を
生
み
育
く
ん
で
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
安
公
之
碑
」
の
銘
文
は
、「
安
」
や
「
」、「
一
」
に
表
象
さ
れ
る
真
実
世
界
、
俗
諦
超
絶
の
静
寂
世
界
を
鑚
仰
す
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ
に
停
滞
す
る
こ
と
な
く
挙
措
す
べ
き
こ
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
の
銘
文
の
者
は
、
固
定
的
に
凝
滞
し
た
場
合
は
悟
り
も
本
来
の
も
の
で
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
を
、
概
念
の
否
定
、
肯
定
を
繰
り
返
す
措
辞
の
中
で
開
示
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
」
と
「
一
」
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
梁
劉
「
滅
惑
論
」
（
梁

	
『
弘
明
集
』
卷
第
八
所
収
）
の
一
節
に
、
至
道
宗
極
、
理
歸
乎
一
。
妙
法
眞
境
、
本
因
無
二
。
佛
之
至
也
、
則
空
玄
無
形
。
而
萬
象

應
、
…
…
但
言
萬
象
生
、
假
名
立
。
梵
言
菩
提
、
語
曰
、
其
顯
跡
也
。
…
…
と
綴
ら
れ
る
注
の
を
見
れ
ば
、
「
一
」
は
す
な
わ
ち
仏
道
の
真
境
、
菩
提
（
悟
り
）
を
指
し
、「
一
」
と
「
」
と
は
同
義
語
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
一
」
は
「
」
の
形
質
を
示
す
と
も
言
い
得
よ
う
。
さ
ら
に
こ
の
「
一
」
と
「
」
の
術
語
に
関
し
て
は
、
謝
鎭
之
の
「
重
與
顧
士
書
序
」
に
、
故
德
總
乎
之
所
一
、
…
…
略
…
…
至
矣
之
所
一
者
。
…
…
注

と
の
表
現
な
ど
が
注
意
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
恐
ら
く
古
く
道
家
者
の
流
れ
に
培
わ
れ
て
来
た
術
語
が
仏
家
に
援
用
さ
れ
、
哲
理
の
表
現
に
頻
用
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
銘
文
中
に
見
ら
れ
る
「
不
一
」「
其
一
」
の
語
も
『
莊
子
』「
大
宗
師
」
由
来
の
語
、
「
其
一
也
一
、
其
不
一
也
一
。
其
一
與
天
爲
徒
、
其
不
一
與
人
爲
徒
。
天
與
人
不
相
也
、
是
之
謂
眞
人
。
注
」
と
し
て
確
認
で
き
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
ま
た
長
安
沙
門
釋
肇
の
著
で
あ
る
『
寶
藏
論
』「
廣
照
空
有
品
第
一
」「
本
際
玄
品
第
三
」
に
も
守
眞
抱
一
、
不
染
外
物
。

太
一
、
其
何
有
元
。
…
…
湛
寂
自
如
、
内
外
不
干
、
識
物
不
關
、
各
任
其
一
。
…
…
是
以
一
一
切
、
一
切
一
。
…
…
夫
言
一
者
、
對
彼
異
。
異
非
異
、
一
亦
非
一
、
非
一
亦
不
一
。
假
號
眞
一
。
…
…
注

な
ど
と
の
類
縁
表
現
が
検
出
で
き
る
。
当
時
の
仏
徒
、
修
禅
者
の
思
惟
世
界
の
表
現
が
老
莊
玄
学
と
も
深
く
か
か
わ
り
な
が
ら
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
よ
う
で
あ
る
。
七
稠
と
安
の
安
心
さ
て
、
こ
こ
で
さ
ら
に
「
安
心
立
命
」
の
体
現
者
と
し
て
の
安
、
又
の
名
一
（
壹
）
の
風
光
を
描
写
す
る
と
見
做
さ
れ
る
碑
銘
に
つ
い
て
省
察
す
る
と
、
そ
の
表
現
内
容
の
根
幹
と
術
語
が
、
諸
家
に
或
い
は
後
代
の
仮
託
か
と
も
評
さ
れ
て
い
る
既
述
し
た
習
禅
家
の
心
法
の
要
諦
を
伝
え
る
「
稠
禪
師
意
」
の
「
大
乘
安
心
入
之
法
」
に
契
合
し
て
い
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。
い
ま
そ
の
一
部
を
引
記
し
て
試
訓
し
て
お
く
こ
と
―17―
と
し
よ
う
。
稠
禪
師
の
意
。
問
ふ
大
乘
安
心
入
の
法
は
云
何
？
答
へ
て
曰
は
く
、
大
乘
の
を
修
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
先
づ
當
に
安
心
す
べ
し
。
凡
そ
安
心
の
法
は
、
一
切
安
ん
ぜ
ざ
る
を
眞
の
安
心
と
名
づ
く
。
安
と
言
ふ
は
、
頓
に
諸
を
止
め
、
妄
想
永
息
し
、
身
心
を
放
捨
し
て
、
其
の
懷
を
虚
壑
と
し
、
せ
ず
し
て
照
し
、
作
恒
に
寂
す
（
こ
と
な
り
）。
種
種
の
動
静
音
聲
の
刺
も
、
妨
を
為
す
と
嫌
ふ
こ
と
莫
れ
。
何
を
以
っ
て
然
る
と
な
れ
ば
、
一
切
の
外
は
、
各
定
相
無
く
、
是
非
生
滅
は
一
に
自
心
に
由
れ
ば
な
り
。
若
し
能
く
無
心
な
れ
ば
、
法
に
於
き
て
ち
杁
碍
無
き
な
り
。
碍
無
く
解
無
し
。
自
ら
縛
無
き
を
體
す
る
を
、
名
づ
け
て
解
脱
、
無
碍
と
為
す
な
り
。
之
を
称
し
て
と
為
す
な
り
。
ま
た
是
非
の
見
、
妄
想
自
り
出
づ
。
若
し
自
心
心
と
せ
ざ
れ
ば
、
誰
れ
か
是
非
を
嫌
は
ん
や
。
若
し
能
所
に
亡
ず
れ
ば
、
則
ち
諸
相
恒
に
寂
た
り
。
…
…
こ
れ
以
降
「
大
乘
安
心
入
之
法
」
の
文
は
既
掲
の
よ
う
に
、
実
意
を
看
る
こ
と
、
文
字
を
取
ら
ぬ
こ
と
、
黙
心
し
て
神
意
を
養
い
、
「
温
育
德
」
す
る
こ
と
、
こ
の
観
を
能
く
行
ず
れ
ば
虚
空
と
同
じ
こ
と
を
体
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
な
ど
、
ま
た
問
答
に
よ
る
禅
に
つ
い
て
の
説
示
、「
結
跏
身
定
、
攝
心
心
定
」
の
禅
の
本
質
、「
五
亭
十
八
境
」
の
説
明
、「
心
境
滅
」
の
寂
定
世
界
を
述
べ
、
さ
ら
に
「
畢
竟
歸
空
」
と
説
き
、「
雖
作
事
業
、
具
六
度
行
」
「
讀
誦
大
乘
經
典
」
な
ど
を
説
き
示
し
て
い
る
。
文
中
に
見
え
る
「
能
」
「
所
」
は
動
作
主
体
と
動
作
客
体
を
い
う
語
詞
で
あ
る
が
、
こ
の
語
詞
は
「
安
公
之
碑
」
銘
文
中
に
も
頻
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
因
み
に
こ
れ
を
含
む
文
は
、
杜
朏
の
に
な
る
『
宗
鏡
	』
卷
第
九
十
七
に
も
引
か
れ
て
い
る
こ
と
は
已
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

稠
の
名
を
冠
し
て
伝
え
ら
れ
る
語
句
、
文
章
に
随
所
で
契
合
す
る

安
一
（
壹
）
に
か
か
わ
る
刻
銘
は
、
な
お
ま
た
こ
れ
と
渓
を
は
さ
ん
で
対
面
す
る
洪
頂
山
南
崖
に
刻
記
さ
れ
た
「
河
清
三
年
歳
次
實
沈

」
の
紀
年
を
も
つ
天
竺
人
沙
門
釋
法
洪
の
銘
文
に
類
接
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
の
刻
銘
は
、

安
自
身
が
も
の
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
も
の
で
、
そ
こ
に
は
、
「
特
挺
三
壑
」
、
「
紛
綸
萬
行
」
、
「
非
定
不
談
」
、
「
非
如
不
説
」、「
是
非
兩
氓
」、「
無
無
談
」、「
有
无
雙
亡
」
な
ど
の
語
が
連
ね
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
ま
た
稠
禪
師
の
も
の
と
伝
え
ら
れ
る
語
文
の
内
意
と
き
わ
め
て
近
接
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
末
法
の
中
で
む
す
び
に
か
え
て
「
安
公
之
碑
」
の
末
行
は
刻
成
の
紀
年
で
あ
る
が
、
同
種
の
紀
年
が
洪
頂
山
北
崖
上
の
特
大
の
佛
名
刻
字
、
「
大
空
王
佛
」
の
左
側
の
題
記
中
に
も
認
め
ら
れ
る
た
め
こ
の
紀
年
自
体
が
「
釋
雙
林
後
一
千
六
百
廿
三
年
」
と
見
え
る
（
こ
の
紀
年
は
「
安
公
之
碑
」
の
刻
成
三
年
後
と
な
る
）
た
め
、
「
釋
雙
林
」
の
「
釋
」
の
語
が
略
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
従
っ
て
こ
の
も
の
は
、
釋
牟
尼
の
般
涅
槃
即
ち
入
滅
の
時
を
始
点
に
据
え
た
年
限
を
示
す
も
の
で
、
正
像
末
の
三
時
の
確
認
の
思
想
、
殊
に
そ
の
中
の
法
滅
の
現
実
の
あ
ら
わ
れ
る
と
さ
れ
る
末
法
の
世
の
到
来
の
意
識
を
背
景
に
し
て
記
さ
れ
た
紀
年
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
本
来
、
「
娑
羅
雙
樹
林
に
於
け
る
釋
牟
尼
佛
の
般
涅
槃
の
後
…
…
（
年
に
當
た
る
）
年
」
と
す
べ
き
表
現
が
、
「
雙
林
涅
槃
後
…
…
年
」
と
節
略
さ
れ
、
さ
ら
に
「
涅
槃
」
の
語
を
も
省
除
し
て
「
雙
林
後
…
…
年
」
と
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
「
雙
林
後
」
と
い
う
当
時
の
仏
徒
僧
衆
の
作
り
上
げ
た
釋
入
滅
年
次
を
示
す
術
語
は
、
当
時
と
し
て
は
き
わ
め
て
先
鋭
的
で
異
様
な
ま
で
に
末
法
意
識
を
表
象
す
る
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
曽
て
筆
者
が
拙
文
で
考
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
注
。
当
時
、
僧
尼
の
破
戒
淫
乱
と
帝
王
の
恣
情
に
よ
っ
て
現
実
に
も
た
ら
さ
れ
た
仏
徒
の
受
難
を
も
と
に
、『
大
方
等
大
集
經
』「
月
藏
分
」
や
『
訶
耶
經
』、『
佛
法
滅
盡
經
』
な
ど
に
よ
る
三
時
の
意
識
や
法
滅
の
予
―18―
言
の
感
受
が
お
こ
り
、
釋
降
誕
、
入
滅
以
来
の
時
を
巡
り
そ
の
像
、
末
入
り
の
年
次
を
算
出
さ
せ
た
如
く
で
、
安
一
（
壹
）
を
含
め
彼
を
敬
仰
す
る
衆
徒
は
、
こ
の
年
次
を
紀
年
と
し
て
巖
上
に
特
記
、
鐫
刻
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
因
み
に
、
依
拠
經
典
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
説
か
れ
る
釋
降
誕
年
次
や
三
時
区
分
の
年
限
が
、
入
末
の
年
次
の
理
解
を
複
雑
化
さ
せ
て
い
る
が
、
仮
に
、
北
魏
延
昌
四
年
に
生
ま
れ
東
魏
、
北
齊
、
隋
代
を
生
き
た
南
嶽
慧
思
の
入
末
年
次
を
推
算
し
て
記
し
た
「
立
誓
願
文
注
」
を
参
照
す
れ
ば
、「
安
公
之
碑
」
の
「
後
一
千
六
百
廿
年
」
は
、
北
齊
天
保
四
年
（
五
五
三
）
癸
酉
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
年
次
に
つ
い
て
は
更
に
究
明
す
べ
き
と
こ
ろ
が
残
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
末
法
を
深
く
意
識
す
る
僧
団
、
大
衆
の
も
と
で
、
護
法
と
往
生
、
消
除
災
殃
と
求
得
安
楽
の
希
願
を
も
っ
て
、
安
一
の
悟
境
と
為
人
を
称
頌
す
べ
く
「
安
公
之
碑
」
銘
文
、
紀
年
は
堅
固
不
変
な
磐
石
に
刻
ま
み
込
ま
れ
た
。
こ
う
し
て
敬
頌
さ
れ
た
安

一
は
、
武
平
年
間
に
河
南
、
河
北
に
歩
み
を
そ
め
て
お
り
、
鼓
山
（
北
堂
山
）、
釜
山
（
南
堂
山
）
の
石
窟
寺
院
の
窟
壁
や
露
巌
上
に
刻
字
、
刻
経
を
遺
し
て
い
る
。
当
時
、
顕
官
唐
が
王
朝
の
行
く
末
を
案
じ
往
生
と
護
法
を
願
っ
て
山
内
に
数
部
の
経
典
の
刻
出
を
進
め
て
お
り
、
ま
た
こ
の
刻
経
を
支
援
し
て
い
た
稠
薫
陶
の
弟
子
達
が
山
内
に
行
道
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
昭
玄
沙
門
大
統
と
な
っ
た
稠
の
直
弟
子
賢
は
そ
れ
ら
を
綱
領
す
る
沙
門
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
注
。
そ
し
て
こ
の
賢
の
後
を
承
け
沙
門
大
統
位
に
就
い
た
の
は
、
釜
山
南
堂
寺
第
二
窟
、
鼓
山
水
浴
寺
西
窟
に
題
記
、
彫
像
を
遺
し
た
定
禪
師
で
あ
っ
た
注
。
こ
の
沙
門
も
稠
由
縁
の
禅
匠
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
安
一
は
こ
れ
ら
の
沙
門
が
活
動
す
る
場
に
入
り
、
こ
れ
ら
の
沙
門
が
法
輪
を
転
ず
る
石
窟
寺
院
の
内
外
に
刻
字
、
刻
経
を
遺
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
安
一
自
身
が
國
師
大
德
稠
禪
師
に
	が
る
法
脈
を
も
っ
て
い
た
ゆ
え
に
、
こ
う
し
た
活
動
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
本
稿
は
『
續
髙
傳
』
及
び
敦
煌
新
出
の
P.三
六
六
四
の
文
書
を
手
が
か
り
に
、

稠
の
閲
歴
と
心
法
、
ま
た
そ
の
門
流
を
追
い
つ
つ
、
研
究
諸
家
が
あ
ま
り
注
意
を
払
わ
な
か
っ
た
「
安
公
之
碑
」
銘
文
等
の
内
容
を
読
み
解
こ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
疏
略
な
行
文
に
は
稠
、
安
一
間
に
横
た
わ
る
も
の
を
全
面
的
に
揚
出
し
得
な
か
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
「
安
公
之
碑
」
銘
文
等
か
ら
、
稠
に
	が
る
安
一
の
法
脈
の
一
面
を
証
す
緒
口
を
見
出
し
得
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
「
安
公
之
碑
」
銘
文
等
の
解
読
に
よ
っ
て
、
仮
託
偽

説
の
行
な
わ
れ
て
い
る
稠
「
大
乘
安
心
入
之
法
」
及
び
「
大
乘
心
行
論
」
の
論
著
の
内
質
が
古
く
北
齊
の
時
代
ま
で
り
得
る
こ
と
を
確
認
し
得
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
注
。
注
記
1

宣

『
續
髙
傳
』
卷
第
二
十
禪
五
卷
末
論
贊
（
『
大
正
新
脩
大
藏
經
』
第
五
十
册
）
五
九
六
頁
中
～
2
注
1書
卷
第
十
六
禪
初
「
齊
西
龍
山
雲
門
寺
釋
稠
傳
八
」
（
『
大
正
新
脩
大
藏
經
』
第
五
十
册
）
五
五
五
頁
中
～
3
注
2参
照
4
注
1書
卷
第
十
六
禪
初
「
隋
懷
州
柏
尖
山
寺
釋
曇
詢
傳
二
十
」
（
『
大
正
新
脩
大
藏
經
』
第
五
十
册
）
五
五
九
頁
上
～
5
注
1書
卷
第
十
七
禪
之
二
「
隋
趙
郡
障
洪
山
釋
智
舜
傳
九
」
（
『
大
正
新
脩
大
藏
經
』
第
五
十
册
）
五
六
九
頁
下
～
6
拙
文
「
大
齊
故
昭
玄
沙
門
大
統
僧
賢
墓
銘
疏
攷
」
（
『
学
苑
』
第
八
三
三
号
昭
和
女
子
大
学
近
代
文
化
研
究
所
二
〇
一
〇
三
）
六
三
～
六
四
頁
7
注
1書
卷
第
二
十
（
二
十
五
）
禪
六
「
衞
州
霖
落
泉
寺
釋
倫
傳
十
一
」
（
『
大
正
新
脩
大
藏
經
』
第
五
十
册
）
六
〇
一
頁
下
、
注
6拙
文
五
四
～
六
七
頁
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8注
1書
卷
第
二
十
二
明
律
下
「
京
師
弘
寺
釋
智
首
傳
一
」
（
『
大
正
新
脩
大
藏
經
』
第
五
十
册
）
六
一
四
頁
上
9
『
安
陽
縣
志
』
附
「
金
石
」
卷
二
七
丁
～
八
丁
10
注
1書
卷
第
十
九
禪
四
「
京
師
化
度
寺
釋

傳
九
」
（
『
大
正
新
脩
大
藏
經
』
第
五
十
册
）
五
八
三
頁
下
～
、
田
喜
一
郎
「
三
階
に
關
す
る
隋
の
古
碑
」
（『
佛
研
究
』
第
三
卷
第
三
號
）、
同
「
化
度
寺
塔
銘
に
就
い
て
」
（
『
支
那
學
』
第
二
卷
第
九
號
）、
同
「
再
び
化
度
寺
塔
銘
に
就
い
て
」
（『
支
那
學
』
第
二
卷
第
十
號
）（『
田
喜
一
郎
全
集
』
第
一
卷
「
東
洋
學
	林
補

」
同
朋
社
出
版
一
九
八
七
一
再
収
）
11
法
師
『
大
乘
義
章
』
卷
第
十
（『
大
正
新
脩
大
藏
經
』
第
四
十
四
册
）
六
六
五
頁
下
12
後
節
「
四
稠
の
心
法

敦
煌
文
書
か
ら
」
七
～
一
一
頁
参
照
13
北
涼
曇
無
讖
譯
『
大
般
涅
槃
經
』
卷
第
十
一
「
行
品
第
七
之
四
」
（
『
大
正
新
脩
大
藏
經
』
第
十
二
册
）
四
四
七
頁
～
、
同
卷
第
三
十
「
師
子
吼
菩
品
第
十
一
之
四
」
（
『
大
正
新
脩
大
藏
經
』
第
十
二
册
）
五
四
六
頁
中
～
14
注
11書
卷
第
十
六
（『
大
正
新
脩
大
藏
經
』
第
四
十
四
册
）
七
七
二
頁
上
～
15
稲
本
泰
生
「
小
南
海
中
窟
と
稠
禪
師

北
齊
石
窟
研
究
序
説

」
（
『
北
朝
隋
唐
中
国
仏
教
思
想
史
』
法
蔵
館
二
〇
〇
〇
二
）
二
七
〇
～
三
〇
七
頁
、
同
氏
「
小
南
海
中
窟
と
滅
罪
の
思
想

僧
稠
周
辺
に
お
け
る
実
践
行
と
『
涅
槃
経
』
『
観
無
量
寿
経
』
の
解
釈
を
中
心
に
」
（
奈
良
国
立
博
物
館
紀
要
『
鹿
園
雜
集
』
第
4号
二
〇
〇
三
三
）
一
～
四
二
頁
16
柳
田
聖
山
「
傳
法
寶
紀
と
そ
の
作
者

ペ
リ
オ
三
五
五
九
號
文
書
を
め
ぐ
る
北
宗
禪
究
資
料
の
札
、
そ
の
一

」
（『
禪
學
研
究
』
第
53號
禪
文
化
研
究
所
一
九
六
二
七
）
17
黄
永
武
編
『
敦
煌
寶
藏
』
第
一
二
九
冊
伯
三
六
六
四
號
（
新
文
豐
出
版
公
司
一
九
八
四
）、
五
〇
六
下
～
五
三
二
頁
、
『
敦
煌
吐
魯
番
文
獻
集
成
法
藏
敦
煌
西
域
文
獻
』
「
法
國
國
家
圖
書
館
藏
敦
煌
西
域
文
獻
25」
（
上
海
古
籍
出
版
社
二
〇
〇
二
一
一
）
二
七
〇
上
～
二
九
〇
頁
下
18
注
16柳
田
論
文
五
七
上
～
五
九
頁
上
19
冉
雲
華
「
「
稠
禪
師
意
」
的
究
」
（
『
敦
煌
學
』
第
六
輯
敦
煌
史
學
會
中
華
民
國
七
十
二
年
六
月
）
七
一
頁
20
注
16柳
田
論
文
六
二
頁
下
21
宋
永
明
智
覺
『
宗
鏡
』
卷
第
九
十
七
（
『
大
正
新
脩
大
藏
經
』
第
四
十
八
册
）
九
四
一
頁
上
～
下
22
次
掲
論
書
等
参
照

馬
忠
理
「
邯
鄲
北
朝
摩
佛
經
時
代
考
」
（
『
北
朝
崖
刻
経
研
究
』
三

内
蒙
古
人
民
出
版
社
二
〇
〇
六
七
）
二
五
～
七
三
頁

頼
非
『
山
東
北
朝
佛
教
摩
崖
刻
経
調
査
与
研
究
』
（
科
学
出
版
社
二
〇
〇
七
一
二
）

張
總
「
山
東
摩
崖
刻
経
経
義
内
索
探
」
（『
北
朝
摩
崖
刻
経
研
究
』
続

香
港
天
馬
図
書
有
限
公
司
二
〇
〇
三
一
二
）
一
～
四
四
頁

桐
谷
征
一
「
北
齊
大
沙
門
安
壹
刻
経
事
迹
」
（
『
北
朝
摩
崖
刻
経
研
究
』
続

香
港
天
馬
図
書
有
限
公
司
二
〇
〇
三
一
二
）
四
五
～
九
一
頁

坂
田
玄
『
中
国
の
摩
崖
刻
経
』
（
石
刻
芸
術
研
究
所
二
〇
〇
二
五
）

拙
文
「
山
東
平
陰
東
平
縣
発
見
の
北
朝
佛
経
摩
崖
に
つ
い
て
」
（『
昭
和
女
子
大
学
文
化
史
研
究
』
第
3号
昭
和
女
子
大
学
文
化
史
学
会
一
九
九
九
六
）
一
～
三
〇
頁

拙
文
「
山
東
西
部
に
お
け
る
刻
経
事
業
に
つ
い
て
」
（
『
学
苑
』
第
八
四
五
号
昭
和
女
子
大
学
近
代
文
化
研
究
所
二
〇
一
一
三
）
一
一
～
三
三
頁
等
23
張
偉
然
「
関
于
山
東
北
朝
摩
崖
刻
経
書
丹
人
僧
安
壹
 的
兩
个
問
題
」
（
『
文
物
』
一
九
九
九
三
）
六
五
～
六
七
頁
、
同
氏
「
関
于
僧
安
壹
 的
再
思
考
」
（
『
北
朝
摩
崖
刻
経
研
究
』
三

内
蒙
古
人
民
出
版
社
二
〇
〇
六
七
）
七
八
～
八
二
頁
、
北
島
信
一
「
彩
色
石
壁
摩
崖
刻
経
論
及
其
年
代
考
」
（
『
北
朝
摩
崖
刻
経
研
究
』
三

内
蒙
古
人
民
出
版
社
二
〇
〇
六
七
）
二
四
八
～
二
七
九
頁
等
24
注
13書
卷
第
二
十
七
「
師
子
吼
菩
品
第
十
一
之
一
」
（
『
大
正
新
脩
大
藏
經
』
第
十
二
册
）
五
―20―
二
六
頁
上
25
梁


『
弘
明
集
』
卷
第
八
（
新
文
豊
出
版
公
司
中
華
民
國
六
十
三
年
）
十
二
丁
裏
26
注
25書
卷
第
六
（
新
文
豊
出
版
公
司
中
華
民
國
六
十
三
年
）
二
十
八
丁
裏
27
莊
『
莊
子
』
内
「
大
宗
師
第
六
」
（
市
川
安
司
他
『
老
子
莊
子
上
』
新
釈
漢
文
大
系
第
七
巻
明
治
書
院
一
九
六
八
一
一
二
五
二
頁
～
）
28
釋
肇
『
寶
藏
論
』「
廣
照
空
有
品
第
一
」 （
『
大
正
新
脩
大
藏
經
』
第
四
十
五
册
）
一
四
五
頁
上
～
、
同
「
本
際
玄
品
第
三
」
（
同
書
）
一
四
八
頁
下
～
29
注
22
拙
文
一
七
頁
下
～
二
一
頁
上
30
南
嶽
慧
思
大
師
「
南
嶽
慧
思
大
禪
師
立
誓
願
文
」
（
『
大
正
新
脩
大
藏
經
』
第
四
十
六
册
）
七
八
六
頁
中
～
31
注
6拙
文
二
五
～
二
九
頁
参
照
32
注
30、
及
び
拙
文
「
邯
鄲
鼓
山
水
浴
寺
東
山
石
窟
の
銘
文
に
つ
い
て
」
（
『
学
苑
』
第
七
百
八
十
三
号
昭
和
女
子
大
学
近
代
文
化
研
究
所
二
〇
〇
七
一
）
一
四
二
頁
、
一
四
八
～
一
四
九
頁
33
安
	一
の
行
法
の
根
幹
が
稠
の
心
法
と
密
接
に
関
る
こ
と
を
推
考
し
た
本
論
の
末
尾
に
、
次
の
こ
と
も
付
言
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。
安
	一
ら
の
依
用
す
る
仏
経
は
、
そ
の
遺
刻
か
ら
、
涅
槃
、
般
若
（
小
品
、
大
品
、
文
殊
）、
大
集
、
及
び
維

、
思
益
と
無
量
壽
、
入
楞
伽
、
金
剛
般
若
等
の
諸
経
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
こ
の
中
で
特
記
さ
れ
る
の
は
、
梁
代
扶
南
沙
門
伽
婆
羅
及
び
同
曼
陀
羅
仙
譯
出
の
『
文
殊
般
若
經
』
（
『
文
殊
師
利
所
般
若
波
羅
蜜
經
』
『
文
殊
師
利
所


訶
般
若
波
羅
蜜
經
』
）
の
重
用
で
あ
る
。
こ
の
仏
経
の
抄
刻
は
、
安
	一
ら
の
標
榜
す
る
実
修
の
内
実
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
主
唱
さ
れ
る
の
は
、
無
常
、
空
観
体
認
の
も
と
の
六
波
羅
蜜
の
奉
行
と
観
仏
、
礼
懺
の
専
修
の
具
体
化
で
あ
る
。
こ
う
し
た
仏
経
の
書
刻
と
護
伝
の
実
践
に
よ
る
得
道
、
教
化
の
遂
行
の
流
れ
は
、
北
平
齊
後
更
に
隋
代
に
至
る
間
に
起
こ
っ
た
政
状
の
変
転
と
信
仰
の
変
容
の
も
と
に
停
断
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
興
味
あ
る
こ
と
に
、
安
	一
の
祖
脈
に
か
か
わ
る
と
見
ら
れ
る
稠
の
門
流
の
心
法
を
自
家
に
収
接
し
て
行
く


系
の
禅
流
に
、
こ
の
『
文
殊
般
若
經
』
所
説
の
行
法
を
特
崇
す
る
禅
匠
が
出
現
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
現
在
こ
う
し
た
両
者
の
絡
を
分
明
に
す
る
資
料
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
い
わ
ゆ
る
東
山
法
門
の
	信
と
そ
の
法
嗣
弘
、
並
び
に
そ
の
門
嗣
神
秀
に
及
ぶ
流
の
中
に
こ
れ
に
依
拠
し
た
実
修
が
高
称
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
楞
伽
師
資
記
』
（
『
大
正
新
脩
大
藏
經
』
第
八
十
五
册
№
二
八
三
七
）
に
綴
ら
れ
る
神
秀
の
伝
を
見
る
と
、
則
天
大
皇
后
の
問
い
に
帝
師
と
な
っ
た
彼
が
答
え
た
「
稟
州
東
山
法
門
」
「
依
文
殊
般
若
經
一
行
三
昧
」
の
語
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
「
一
行
三
昧
」
の
内
容
が
同
書
の
	信
の
条
下
（
一
二
八
六
頁
下
～
）
の
「
依
楞
伽
經
、
佛
心
第
一
」
の
句
後
に
、
「
又
依
文
殊
（
所
）
般
若
經
、
一
行
三
昧
、
念
佛
心
是
佛
、
妄
念
是
凡
夫
」
と
記
さ
れ
、
つ
い
で
や
や
長
文
の
曼
陀
羅
仙
譯
『
文
殊
般
若
經
』
の
こ
れ
に
関
し
た
詳
説
を
節
引
し
つ
つ
、
「
法
界
一
相
、

法
界
」
の
実
態
、「
不
不
壞
」「
無
礙
無
相
」
の
真
実
を
顕
在
化
す
る
専
行
で
あ
る
と
し
て
説
か
れ
て
い
て
、
「
應
處
空
閑
、

亂
意
、
不
取
相
貌
、
心
一
佛
、
專
稱
名
字
、
隨
佛
方
便
所
、
端
身
正
向
、
能
於
一
佛
、
念
念
相
續
」
す
る
中
に
具
体
化
さ
れ
る
も
の
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
一
切
法
悉
是
佛
法
、
一
切
衆
生
悉
有
佛
性
を
現
身
心
に
顕
出
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
身
心
方
寸
は
擧
足
下
足
に
常
に
	場
で
あ
り
、
施
爲
擧
動
は
皆
こ
れ
菩
提
で
あ
っ
て
、
端
坐
し
て
實
相
を
念
じ
念
佛
す
る
こ
と
が
懺
、
解
脱
を
果
た
す
こ
と
で
あ
る
。
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
『
文
殊
般
若
經
』
の
引
文
の
前
接
部
が
、
安
	一
が
山
東
、
河
北
の
諸
地
に
鐫
刻
し
た
経
句
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

初
の
禅
匠
が
示
す
『
文
殊
般
若
經
』
由
来
の
「
一
行
三
昧
」
は
、
遥
か
に
安
	一
ら
の
行
道
を
祖
源
と
す
る
も
の
か
ら
導
か
れ
て
い
た
よ
う
に
推
察
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
（
た
く
ま
の
ぶ
ゆ
き
日
本
語
日
本
文
学
科
）
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